革命 by ロンドン, ジャック & 辻井, 栄滋
（ ）
４５
ア
ン
同
右
１
立命館経済
い
る５
」
注２３
と
い
（
本
第４
ア
メ
リ
号）
た
め
に
に
す
ぎ
あ
る
い
学（第 巻・
格
差
が
記
録
し
全
米
ト
一
九
た
。
ッ
プ
カ
そ
、
当
な
い
は
ロ
現
実
の
た
と
え
あ
げ
ら
数
の
増
労
働
の
「
革
え
方
残
酷
命
」 数々
ば
、
れ
て
ド
リ
ュ
ー
・
デ
ウ
ィ
ッ
ト
／
金
子
、
五
九
｜
六
〇
頁
。
勝
う
実
態
を
知
っ
た
ら
、
ロ
ン
の
友
社
、
一
九
八
九
）、
二
五
九
頁
訳
は
、
同
右
、
二
訳
は
、
同
右
、
二
ド
ン
。六
四
六
五
の
も
の
に
対
す
る
百
年
前
か
時
の
社
会
か
ら
多
大
な
る
非
で
あ
ろ
う
か
。
不
況
や
リ
ス
ー
マ
帝
国
が
そ
う
で
あ
っ
た
二
〇
年
代
来
の
高
い
レ
ベ
ル
一
方
、
最
富
裕
層
一
パ
ー
セ
テ
ン
企
業
の
社
長
の
報
酬
は
にン
ト
三 ら 難
を
ト
ラ
よ
う
は
ど
れ
も
、
読
む
者
の
心
に
資
本
家
階
級
に
よ
る
社
会
の
い
る
。
穴
居
人
と
百
年
前
当
を
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
な
実
態
報
告
は
、
優
れ
た
短
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
信
念
な
り
か
と
篇思
想 突 管
時
の『
反
ブ
ッ
シ
ュ
イ
ズ
ム
』（
岩
波
書
店
（
は
ど
ん
な
反
応
を
示
す
だ
ろ
頁
。
頁
。
う
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
い
し
警
告
と
浴
び
も
し
た
が
、
今
日
の
わ
、
デ
フ
レ
、
高
い
失
業
率
に
に
、
帝
国
が
強
大
化
し
て
頂
広
が
っ
て
（
中
略
）
は
一
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
五
〇
万
ド
ル
か
ら
一
億
五
四
〇 所
得
所〇 読 れ喘点
理き
刺
さ
っ
て
く
る
よ
う
な
迫
力
の
失
敗
に
つ
い
て
の
き
び
し
米
国
社
会
の
対
比
な
ど
は
、
言
わ
ん
ば
か
り
に
数
字
で
ま
「
背
信
者
」
の
ジ
ョ
ニ
ー
そ
の
が
ほ
と
ん
ど
抑
制
さ
れ
る
こ
く他と
な を
いひ
「
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
」
五
八
七
、
）
か
。
こ
う
し
た
弱
者
切
り
捨
て
．
政
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
ア
メ
わ
れ
が
じ
っ
く
り
と
読
み
か
え
ぐ
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
現
代
日
本
に
の
ぼ
り
つ
め
た
ち
ょ
う
ど
そ
最
下
層
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
得
増
加
を
経
験
し
て
い
る
。
た
万
ド
ル
へ
と
四
四
倍
も
膨
ら
ん 世
帯
とで リ し、の
備
え
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
各
指
摘
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
じ
ょ
う
に
興
味
深
く
、
説
得
力
し
立
て
る
手
法
は
、
支
配
者
階
を
彷
彿
さ
せ
る
、
等
々
で
あ
る
く
ス
ト
レ
ー
ト
に
口
に
さ
れ
級。た
り 国
先も
二
〇
〇
三
）、
一
一
頁
。
訳
は
、
拙
訳
書
『
地
球
を
駆
け
ぬ
策
を
俎
上
に
の
ぼ
さ
ず
に
は
い
け ま
カ
の
、
し
か
も
ロ
ン
ド
ン
か
て
み
る
と
き
、
単
に
一
笑
に
付
そ
れ
に
、「
恐
竜
が
大
き
く
な
時
に
、
崩
壊
の
プ
ロ
セ
ス
が
始
の
実
質
所
得
は
、
実
に
九
パ
え
ば
、
一
九
八
一
年
か
ら
二
〇
い
る
（
中
略
）
い
ま
ー〇の ら百 し
り
すま
の
同
志
の
総
数
（
七
百
万
）
や
駆
け
と
な
っ
た
『
ど
ん
底
の
人
あ
る
。
ま
た
、
新
聞
や
雑
誌
記
を
震
え
あ
が
ら
せ
る
告
発
に
な
筆
に
さ
れ
た
、
い
わ
ば
糾
弾
っと 各 々事
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
作
家
』
い
。 年を
経
た
今
日
、「
所
得
て
し
ま
え
る
程
度
の
も
の
ぎ
て
滅
亡
し
た
よ
う
に
、
る４
」
と
喩
え
ら
れ
る
現
代
セ
ン
ト
も
の
落
ち
込
み
を
〇
年
ま
で
の
二
〇
年
間
に
、
米
国
は
明
ら
か
に
病
ん
で
国
の
社
会
主
義
者
の
得
票
』（
一
九
〇
三
）
で
も
取
り
か
ら
引
用
さ
れ
た
悲
惨
な
て
い
る
。
最
後
に
、
幼
年
も
言
う
べ
き
形
を
と
っ
た
（ ）
に
、
彼
す
な
わ
な
る
が
拠
ち
富
ほ
ど
回
も
行
に
、「
な
っ
作
家の
今
日
ッ
セ
イ
で
あ
る
の
わ
を
読
。
た
）
ロ
ン
で
も
総
「
革
時
代
と
革 命（辻井
た
。
と
社
会
の
て
の
講
り
わ
仕
組
演
や
ド
ン
計
す
命
」、彼
あ
た
り
（ ）
お
か
げ
冊
も
の
て
い
な
さ
て
ぬ
必
須
い
も
今
回
の
エ
、
翻
で
、
著
書
っ
て
立
つ
労
働
者
階
級
の
共
の
公
平
な
分
配
が
認
め
ら
れ
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
文
言
感
ど
る
よ
が
目
が
一
九
一
て
い
る
。
一
九
〇
五
年
と
い
と
し
て
の
名
声
と
社
会
主
義
一
九
〇
五
年
三
月
十
八
日
号
れ
わ
れ
が
読
ん
で
も
唖
然
と
ん
だ
り
し
た
一
般
人
が
受
け
し
か
に
、
激
し
い
表
現
が
目 〇
年 え
ば
の
扇
でさ
せ
たに
は
、
か
な
り
貧
し
い
幼
少
年
る
と
、
実
に
三
百
二
十
篇
に
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
た
の
不
遇
な
生
い
立
ち
と
を
辿
け
彼
の
多
感
な
幼
少
年
期
に
み
や
貧
富
の
差
を
人
為
的
に
い
く
つ
も
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
は
、
生
み
胸 時
代
及
ぶ
だ
な
っ
て
訳
し
、
読
み
解
い
て
き
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
知
ら
れ
ざ
る
多
を
残
し
た
多
作
家
で
あ
り
、
の
ま
で
含
め
る
と
、
実
に
二
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
離
れ
ッ
セ
イ
群
が
あ
る
が
、
こ
の
百
篇
、
ロ
「 し
た
く
の
そ
の
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
恐
怖
を
う
な
国
に
す
る
た
め
に
で
き
立
つ
一
方
で
、
ロ
ン
ド
ン
文
招る学
三
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。）
、
ロ
ン
ド
ン
二
十
九
歳
。
作
動
者
と
し
て
の
悪
名
の
高
さ１
あ
り
、
の
ち
に
一
九
〇
八
年
ら
れ
る
内
容
を
盛
り
こ
ん
で
驚
愕
と
シ
ョ
ッ
ク
の
大
き
さ
は
つ
く
。
・
キ
ン
グ
マ
ン
は
、
い計「彼
家」
一
月
を
送
っ
た
。
詳
細
は
す
で
に
膨
大
な
記
事
、
エ
ッ
セ
イ
、
ら
ぬ
、
あ
る
い
は
突
拍
子
も
み
れ
ば
、
合
点
が
い
く
し
、
大
小
の
不
景
気
が
波
状
攻
撃
だ
す
構
造
を
敏
感
に
そ
の
目
の
内
に
た
め
て
い
た
考
え
を
率
あ 書な
い
逆をで直
が
っ
て
、
そ
の
作
業
た
る
や
部
分
が
本
初
訳
も
含
め
て
内
訳
を
見
て
も
小
説
が
二
十
を
数
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ン
ド
ン
の
エ
ッ
セ
イ
を
取
り
革
命
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
筆あい 遅 広二
来
し
た２
」
と
指
摘
す
る
一
方
で
か
ぎ
り
の
尽
力
を
し
た
人
物３
」
全
体
の
根
幹
を
な
す
要
素
が
い
、とく
と
し
て
脂
が
乗
り
、
社
会
主
義
が
鎬
を
削
る
ほ
ど
の
大
変
な
にるの
だ
か
ら
、
百
年
前
の
当
時
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
だ
の
手
違
い
は
、
そ
の
独
断
的
にろな提
者一に
る
伝
記
や
他
の
諸
作
品
に
譲
る
評
等
を
書
き
残
し
て
い
る
の
で
内
容
が
察
知
さ
れ
る
。
だ
が
に
こ
の
「
革
命
」
自
体
が
彼
の
か
け
る
ご
と
く
ア
メ
リ
カ
社
会
見
て
と
り
、
肌
で
感
じ
と
っ
た
に
吐
露
し
た
。
一
九
〇
五
年
に
と あ、
ロ
時を。は
々
た
る
歩
み
で
あ
り
、
短
篇
だ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
読
冊
、
短
篇
集
が
十
九
冊
に
も
及
者
に
も
ロ
ン
ド
ン
の
仕
事
の
す
げ
て
み
た
。
彼
に
は
作
家
と
し
わ
ゆ
る
べて け 者ん「
祖
国
を
と
こ
と
ん
愛
し
て
い
も
弁
護
し
て
い
る
。
つ
も
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と た
かも
と
し
て
も
面
目
躍
如
と
い
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
も
転
載
さ
れ
て
い
る
。（「
革
命
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
う
。
た
だ
な
ら
ぬ
顰
蹙
を
折
示
の
仕
方
と
言
葉
の
軽
率
な
講り選 時イの」
し
て
、
時
代
も
一
般
労
働
者
階
る
。ン
ド
ン
が
生
き
た
十
九
世
紀
代
を
鮮
明
に
炙
り
出
し
て
い
る
襲
い
、
無
類
の
読
書
好
き
と
各
そ
し
て
職
業
作
家
と
し
て
の
デ
、「
革
命
」
と
題
し
た
講
演
だ
級 末と地ビけ
で
も
十
九
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
の
反
響
も
得
て
い
る
。
何
と
い
で
い
る
。
筆
者
も
、
秀
作
・
佳
て
を
読
破
す
る
の
は
ま
さ
に
至
の
本
質
に
迫
る
う
え
で
、
フ
ィ
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
、
難クこ る っ作
ら
こ
そ
機
会
均
等
の
国
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
期
に
あ
た
る
。
そ
れ
だ
け
発
表
も
、
所
収
の
単
行
書
と
し
て
は
、
演
を
聴
い
た
り
、
こ
の
エ
に
つ
け
買
っ
た
の
も
事
実
択
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
を
苦
況
に
追
い
や
っ
て
い
二
十
世
紀
初
頭
と
い
う
言
っ
て
も
い
い
。
の
放
浪
体
験
と
に
よ
っ
て
、
ュ
ー
後
は
、
声
を
大
に
し
で
も
全
米
各
地
で
都
合
六
も
の
、
お
よ
び
収
録
さ
れ
て
も
冊
数
に
し
て
五
十
三
と
目
さ
れ
て
い
る
作
品
に
の の
わ
ざ
で
あ
る
。
シ
ョ
ン
に
優
る
と
も
劣
ら
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
だ
け
（ ）
（ ）
ジ
ャ
と
言
っ
百
年
を
最
初
の
ッ
ク
て
も
経
た
訳
書
立命館経済 第４号）学（第 巻・
・
ロ
ン
ド
ン
（
一
八
七
六
｜
一
よ
い
。
筆
者
は
、
そ
う
し
た
今
日
も
な
お
十
分
に
通
用
す
（『
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
大
予
九こ
れ
る
も
言
』
「
革
命
」
訳
者
ノ
ー
ト
一
六
）
は
、
わ
が
国
で
は
一
般
ま
で
の
扱
い
と
評
価
傾
向
に
の
が
相
当
数
あ
る
こ
と
を
知
晶
文
社
、
一
九
八
三
）
が
出
て
に
は
不りか
ら
長
ら
く
『
野
性
の
呼
び
声
』
満
の
声
を
あ
げ
、
他
の
優
れ
た
、
浅
学
非
才
を
顧
み
ず
、
研
究
で
も
、
も
う
二
十
年
に
な
る
と作と。
『
白
牙
』
の
ほ
と
ん
ど
二
作
の
品
に
い
く
つ
も
目
を
通
し
て
い
翻
訳
の
二
足
の
わ
ら
じ
を
は
い
無
論
、
他
の
人
た
ち
に
よ
る
訳
みくて書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
き
た
う
ち
に
、
発
表
後
九
十
早
三
十
年
余
り
が
経
っ
た
。
も
数
点
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
（ ）
